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ロシア人日本語学習者における日本語疑問表現の使用上の困難点
－初級学習者に対するアンケート調査からー
グリブディーナ
1. はじめに
1. 1. 研究の背景
疑問文とは「相手に対して、ことばによる直接的反応（＝答え）を要求することを、
その本来の性格とする」（宮地、 1991）文であり、平叙文に次いで使用率が高く、外
国語を学習するにあたって必要不可欠な文型で、ある。疑問表現は、世界のどの言吾に
もみられるが、疑問語および疑問文の形式・用法は言語によって大きく異なるため、
外国語の学習において困難が生ずる学習項目のひとつで、ある。
初級レベルにあるロシア人日本語学習者（以下、学習者）が、尋ねたいことを表現
できず、困惑する場面をしばしば目にする。例えば、話し相手の好きな本の書名を知
りたい学習者が「どんな本が一番好きで、すか。」 と質問し、書名ではなくジャンノレを回
答されて、驚いたとし、う事例がある。また、中級以上の学習者でも、距離や期間につ
いて質問したいときに、疑問語の選択に戸惑うと話す人がいる。
学習者が疑問語および疑問表現の使用に関する問題に直面することは、初級に限定
的であると考えられる。しかし初級の学習者で、あっても、日本語で、コミュニケーショ
ンをするときには、正確な疑問表現の使用が要求される。従って、疑問語をはじめと
する疑問表現の使用上の問題点を究明し、それに基づいた指導法を検討することは重
要であると考えられる。
1. 2. 先行研究
日本語の疑問表現をテーマとした研究は数多く存在するが、本論文では現代日本語
の疑問表現に定義や特徴に関して宮地（1991）、通時的な観点からの成立や分類に関し
て阪倉（1960）、山口（1990）を参考にした。ロシア語の疑問表現・疑問語の定義・概要・
分類に関しては、高く評価される著書としてワノレギナー他（2002）を参照した。
ロシア語圏の日本語学習者の誤用を分析した研究にはコベルニック（2012）がある。
コベルニック（2012）では、ロシア語とウクライナ語を母語とする学習者を対象とし、
ウクライナの首都キエフ市の大学で日本語を学ぶ59人による合計 169の作文の分析
が行われた。「語葉の誤用」とともに「取立て助詞・格助詞の混合」、「連体修飾の誤用」、
「指示調の誤用」の例文について分析した結果、誤用の多くは母語の影響によるもの
とされた。
日本語とロシア語の疑問表現の対照研究には、疑問語の生起位置に注目したエブセ
ワー（2007）、ロシア語の疑問文のイントネーションに着目した五十嵐（2004）がある。
また、中林（2010）はロシア人日本語学習者が「日本語音声を聞いた際に、感情の種類
やアクセント型などによっては正しく感情を知覚することが困難である可能性」を示
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し、それについて考察した。
一方、ロシア人日本語学習者による疑問表現の産出をテーマとした実験型の研究は、
管見の限りではこれまでにない。
1. 3.研究目的
本研究の目的は、まず、先行研究を踏まえて日本語とロシア語の疑問表現の特質を
整理し、次に初級ロシア人日本語学習者による疑問語をはじめとする疑問表現の使用
上の困難点を明確にしたうえで、その使用能力を向上させるための提案について考察
することである。
2. 日本語とロシア語の疑問表現
2. 1. 日本語の疑問表現の定義及び特徴
疑問表現とは 『国語学大事典』の定義によれば 「広義には、疑いと問いとの表現の
総称。狭義には相手に反応を求める要求表現、すなわち質問の表現。」 （宮地、 1991)
である。ここでは、疑問表現という語を広義で使うこととする。
疑問表現の分析に際しては、多様な分類法が用いられてきた。用法として疑問表現
は「問し、」、「疑し、」、「反語」の三種に分けられている。
阪倉（1960）では、疑問表現は要求される答えの内容の側面からみて、以下のように
3分類され、それぞれの典型形式が明示されている。
①＜要説明＞の疑問（疑問詞によってしめされる疑問点についての説明をまつ）
②＜要選択＞の疑問（三つ以上の選択肢をしめして、そのいづれかをとるべきか
の決定をまつ）③＜要判定＞の疑問（一つの判定をしめして、それが成立するか
否かの判定をまつ）
（中略）
＜要説明＞＝ 疑問詞 一 （ノ）ダ。（ただし敬辞デス・マスの場合には、さらに
カを添へる）（疑問詞 （ノ）？。）
＜要選択＞＝ カカ。
＜要判定＞＝ （ノ）カ0 ( （ノ）？）
『新版日本語教育事典』では「要説明」は「補充疑問文」と、 「要判定」は 「真偽疑
問文」と、「要選択」は「選択疑問文」と称される。
本研究では、真偽疑問文と選択疑問文も視野に入れるが、疑問語の使用が要点の一
つであるため補充疑問文を中心に検討する。
なお、日本語の疑問文、特に補充疑問文を平叙文と区別する特徴としては、疑問を
表すイントネーション、疑問語の使用、疑問を表す終助詞の使用の三点が挙げられて
し、る。
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2. 2. ロシア語の疑問表現の特徴
ロシア語では、疑問文は「発話者が知りたい情報を相手に表現させることを目的と
する文」と定義される（ワルギナ 他ー、 2002）。
ロシア語には、日本語と同様に疑問文の種類として「補充疑問文」 ・「真偽疑問文」・
「選択疑問文」がある。また、ロシア語には疑問表現を用いる同意要求、反語もある。
さらに、日本語と同様に、疑問文に迷い ・疑い ・不信 ・驚きなどのニュアンスを付加
することができる。
なお、平叙文と比較して、文法的な特徴を整理すると、以下のような4点がワール
ギナ（2002）をはじめとする文法書において一般的に挙げられている。
疑問を表すイントネーション（疑問に思う語が上昇調であるが、文末は必ずしも
上昇調にならなしれ
表記として疑問符 「？」の使用。
疑問語（疑問代名詞、疑問副詞、疑問小詞）の使用。
場合によっては語順の変更（疑問に思う語が文頭に置かれる傾向がある）。
上記のように、日本語とロシア語とでは疑問文の定義および分類において類似する
ところが多い。しかし、ロシア語と日本語のイントネー ションの相違は先行研究にお
いて取り上げられている。しかし、疑問符の使用 ・不使用、語順変更の是非、疑問語
の意味用法にも相違があるため、日本語習得への影響が推測できると考えられる。
2. 3. 日本語とロシア語の疑問語の比較
疑問詞には、工藤（1980）では「疑問の事物 ・事態を表す語の総称」としづ定義がみ
られる。材高においてもその定義に従う。しかし、本稿では、品詞分類上の混乱を避
けるため、「疑問語」とし、う用語を使用する。
工藤（1980）には、 「どれ、どこ、だれ、なに、いつ、いくつ、いくら、いく日、
何人、どう、どうして、なぜ、どの、ど、んな」とし、う疑問語の例が挙げられている。
他にも「し、ずこ、し、かなる」などが使用されており、種類が豊富である。
日本語の疑問語には、助詞カ ・ヤラを伴って不定を表す用法、助詞モ ・デ、モを伴っ
て全称を表す用法、特定の語に限って勧誘 ・発見 ・感嘆を表す用法など、多くの用法
がある。ロシア語の場合も同様である。しかし、 本研究では、両言語に共通する疑問
語の基本的な用法、すなわち疑問文における疑問点を表す用法にのみ焦点をあてるた
め、ここでは両言語の疑問語が不定・全称・感嘆を表す用法の相違点には触れないと
する。
ロシア語にも日本語と同様に疑問語は品詞として分類されておらず、代名詞と副調
の下位分類に入っているため、 「疑問代名詞と疑問副詞」と称される。材高では、用語
統ーのため、両方の総称として「ロシア語の疑問語」とする。現代ロシア語の疑問語
に英語訳を付して、下記の表 1.にて示す。
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表 1. ロシア語の疑問語
KTO、 可ro、 可err、 Ka.KOH、 K但ひ,Pblli
(who) (what) (whose) (what kind of) (which) 
Ka.K、Kor.ri;a、 r.n;e、 時7月a、 σn。r.n;a
(how) (when) (where) (whereto) (where企om)
IIO＇主el¥勾7、 3a可eM、 CKOJibKO
(why) (what for) (how many/how much) 
続いて、ロシア人向けの日本語耕オと参考書の語葉表、日本人向けのロシア語樹オ
の記述に基づき、日本語とロシア語の疑問語の対応を下記の表 2. にて整理する。本
稿は、ロシア語話者に対する日本語の指導について検討する。そこで、ロシア語の疑
問語に日本語を当てはめようとする学習者にどのような選択肢が与えられるかについ
て確認するのが表2.の目的である。それ故にロシア語の疑問語を起点とする。
表 2. ロシア語と日本語の疑問語の基本的な対応関係
問う対象 ロシア語； 日本語
人 師。（who) 誰 ・どなた
事物 明。（what) 何
時 Kor耳a(when) しVつ
場所 r.n;e(where) どこ・どちら
数量 CKOJihKo(how many) してつ・いくら
性状 Ka.KO盈（whatkind of) どんな
様子 KaK(how) どう
理由 no田町（why) なぜ・どうして
選択 K目。pbr誼（which) どれ・どの・どちら
疑問の意味範囲が言語によって異なるというのは、当然のことであるが、初級レベ
ルの外国語学習者は、外国語の単語や文法項目に母語の概念を当てはめようとする傾
向がある。さらに、迫田（2002）では、母語と似通っているとして意識される場合に母
語転移が発生しやすいと指摘されている。従って、教科書や辞典類で上記のような対
応性を示された初級学習者は、日本語の疑問語にロシア語の疑問語の意味・用法をそ
のまま当てはめる危険性が推測できる。
そこで、ロシア語の疑問語の意味範囲が日本語の疑問語の使用に影響を与えるか否
かについて確認し、学習者による日本語の疑問語の使用状況を把握するため、初級日
本語学習者に対する調査が必要であると考えられる。
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3. ロシア人日本語学習者による日本語の疑問表現及び疑問語の使用状況
3. 1. 調査の目的および概要
前述のように、日本語とロシア語の疑問表現には多くの共通点があり、疑問語にも
ある程度の対応性が確認できる。ただし、その対応は完全に同一なのではなく、意味
と用法にズレがある。両言語の疑問語の意味と用法の違し、により誤用が発生しやすい
と考えられるため、学習者による疑問表現 ・疑問語の使用状況を把握することが必要
である。データベースに充分な数の使用例が確認できなかった1ため、下記のとおり調
査を実施することとした。
調査目的は、初級ロシア人日本語学習者による、疑問語および疑問表現の使用例を
収集し、使用傾向に関する分析を行うことである。
調査の実施期間は、 2013年 3月である。調査対象は、ロシア極東地域ウラジオス
トク市に位置する極東連邦総合大学、独立非営利法人「ウラジオストク日本センター」
の在学生80名である。ただし、日本語レベルを統一するため、日本語能力試験2級 ・
N2合格者、日本滞在歴が一年以上の学習者計4名を除き、 76名の結果を分析の対象
とする。その内、 32人の学習者に一カ月以上一年未満の日本滞在歴があり、 34人に
は日本滞在歴がなく、 10人は一ヵ月未満である。慌周査者の大多数は、日本語能力試
験が未受験で、あったが、各クラスに日本語能力試験N4・N3・3級合格者がし、ること
を考慮し、また現地教師の意見を参考にして、被調査者を中級以下の日本語学習者と
して位置づけた。また、自然な日本語表現の参考データとして、 5名の日本語母語話
者より学習者と同じアンケートへの回答が得られた。
調査では、学習者に 16種類の場面2を提示し、それぞれに相応しい言い方を作文
するよう指示した。この調査方法では、自然談話は得られないが、ある程度量がある
疑問文のデータの収集方法である。なお、被験者に疑問語の選択に意識を集中させな
いため、疑問語の調査であることを事前には伝えず、異なる待遇レベルを想定した場
面が設定され、自然な日本語では疑問語が用いられない場面も取り入れた。
場面は、疑問文を想定し、作成されたが、肯定文による回答も認められた。場面設定
の説明文は日本語とロシア語両言語で示した。
3. 2. 調査の結果および分析
今回は、調査対象者が 100人未満で、あったため、結果を比率ではなく、実数で示す。
被調査者の作文は、文法 ・表記 ・句読点などをそのまま引用した。なお、漢字、長母
音、文法に関する誤用は、本研究の目的と関わらないので、本稿では取り上げないこ
ととする。
1 国立国語研究所「日本語学習者会話データベース」では、 OPIの形式のため学習者が質問に答え
る立場であり、疑問表現の使用例が少ない。東京外国語大学「日本語学習者言語コー ノfスJでは、ロ
シア語話者による日本語の間接疑問表現の誤用はみられるが、作文のため直接疑問文が現れない。
「KYコー パス」・ 「寺村誤用例集データベース」などではロシア語話者のデータがない。
2具体的な設問内容は巻末の資料①を参照。
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3. 2. 1. 疑問語の文レベルの誤用および使用傾向
上記の表 2.で教科書や初級の参考書が記述する疑問語の対応関係を紹介した。し
かし、実際には日本語とロシア語の疑問語の意味・用法にはズレがある。
日本語では「何」を用いる文で、あっても、ロシア語では lqro（何）」ではなく「Ka.KO並
（どんな）」または「CKOJThKO （し、くつ）」が使用される場合が多い。被調査者におい
ても、不適切な疑問語の使用がみられた。以下では、被調査者の疑問語選択が不自然
で、あった設問を紹介する。
「Q2 もし、あなたが友達にフランスの国旗の色について確認するとしたら、どの
ように質問しますか。」では、母語話者の回答にも「何色」 ・「疑問語なし」 ・「どんな国
旗」と多様性が見られる。学習者は「何色」や「どんな色」のほか、 17名が例（1)
～（3）のように「色はどう」や「｛可の色」などという不自然な疑問語を使用した。
(1）「フランスの旗の色はよ之」
(2）「フランスの国旗は何の色ですか。」
(3）「フランスの国旗の色はどの色ですか？」
図①では、疑問語の使用状況を示した。なお、この設問に対する回答では、「イ可の色」
は不自然であると考えられるため、「イ可色」と別の疑問語形として扱う。
どの，8
｛司の，B どんな3
6 
図① Q2の疑問語
どの
、、、ー ぐら
図② Q4の疑問語 い 18
「Q4 もし、 あなたが東京と大阪の聞の距離について先生に聞くとしたら、どのよ
うに聞きますか。」は、学習者にとって疑問語の選択が難しい設問であった。母語話者
は「どれぐらい」を多く使い、また「怖m」を使用することが確認できた。一方、学
習者は、「何キロj と「どれぐらしリの他に、一部の学習者が例（4）～（7）のよう
に「してら」 ・「し、くつ」 ・「し、つ」など不適切な疑問語を使用した。無回答であった 3
名を除しサu桔果を図②で示した。
(4）「先生、東京と大阪の聞はどんな距離ですか。」
(5）「東京と大阪の きよりはいくらですか。」
(6）「先生すみませんが東京から大阪まで担.Qffi睡ですヵ、」
(7）「とうきょう からおおさかまではキロメートルはいくつですか。」
続いて、「Q7 もしあなたが買いたい牛肉に重量表記が見当たらず、店員に聞く
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としたら、どのように質問しますか。」に対して、母語話者が使用したのはほとんど「何
グラム」（または「何kg」）であった。学習者は、無回答者が 9名もおり、例（8）～
(10）および図③に見えるように「し、くら」などの疑問語を多用した。
(8）「牛肉の重量はいくらぐらいですか。」
(9）「牛肉はいくらグラムですか。」
(10）「すみません。牛肉はどんな重量がありますか。」
「QlO もし、あなたが知り合いとの会話で日本の一番小さい県について聞くとし
たら、どのように聞きますか。」 母語話者の回答ではほとんど「どこ」が使われ、「何」
も見られた。一方、学習者の学習者の答えでは「どこ」がほとんど現れず、例（11)
～（12）および図④のように 「何」や「どんな」が多用された。
(11）「日本に一番小さい県はどんな県ですか」
(12）「日本では一番小さい県は何の県ですか。」
いくつ，
2 
どの，5
どんな，
18 
図③ Q7の疑問語 図④ QlOの疑問語
一方、疑問語の使用上でほとんど問題がなかった設問もある。「Q3 もし、あなた
がインド、旅行に行ってきた友達にその旅行の感想について聞くといたら、どのように
質問しますか。」 に対しては、図⑤および例（13）から窺える通り 60名の学習者が「ど
う」を使用し、例（14）のように不適切な疑問語「どんな」や「どの」を数名のみが
イ吏用した。
(13）「インドのりょうこはよと三で、したか。」
(14）「インド
また「Q6 もし、あなたが講義の開始時問を聞き逃して教務室に聞くとしたら、ど
のように質問しますか。」 で、は、疑問語を使用しない傾向も顕著で、あったが、図⑥およ
ひ河列（15）から窺えるように正確な疑問語が使用され、（16）のような誤用は4例の
みにとどまったO
(15）「こうぎは何時からで、すか。もう一度言ってくださいませんか。」
(16）「講義の始めの時がどんなですか。」
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図⑤ Q3の疑問語 図⑥ Q6の疑問語
時間を尋ねる疑問語として 「何時Jや 「いつ」は教科書に早い段階で導入され、 習
得しやすいと指摘できる。また、相手の感想、について尋ねる場合（Q3）、道案内を頼む
場合（Q14）など、日本語とロシア語の疑問語の使用は表 2.の対応関係に反しない。
それらの設問への回答では、 学習者が適切な疑問語を使用している。
3. 2. 2. 疑問語の談話レベルの誤用および使用傾向
「Q12 もし、あなたが、待ち合わせに遅れてきた友達に遅刻の理由について聞く
としたら、どのように聞きますか。 」では、文レベルで、は間違っていないが、談話レ
ベルで、は不適切で、あると考えられる言い方がみられた。無回答で、あった6名を除いた
結果を図⑤で示した。母語話者は 「どうした？何かあった？」と直接に理由を尋ねな
かったのに対して、図⑦および例（17）～（18）から窺えるように、被調査者76人
のうち 56名が理由を尋ねる疑問語を使用した。それは、話し相手に不快感を与え得
る、不適切な表現であると言える。
(17）「あなたの遅刻の理由は何ですか。どうして遅れたか。」
(18）「なぜ遅れましたか。」
日九2
なぜ， 4
図⑦ Q12の疑問語
疑問語を想定しない設問8への回答に類似する結果がみえた。「Q8 もし、あなた
の友達が 「『こころ』の作者は三島由紀夫だ」と言っていて、あなたがそれは夏目激
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石だ、と知っているとしたら、どのような質問をして、友達のミスを指摘しますか。」
では、無回答者を除けば半数以上を占める 34名の学習者が「間違し、」または「違う」
と言い、相手が間違っていることを口に出して指摘している。
(19）「ほんとで、すか。あなたはちがうと思います。」
(20）「ちょっと、違います。別の著者です。なつめ・そせきですよ。」
(21）「わるいけど、まちがえたんじゃないでしょうか」
例（19）～（21）も、上記の例（17）～（18）と同様に、相手に不快感を与え得、
文を超えたレベルにおいて不適切な言い方であると考えられる。
一方、 一部の被調査者は例（22）～（23）のように相手の遅刻、あるいは例（24)
のように相手の過ちを直接に指摘せず、母語話者の回答に近い答え方をした。
(22) 「イ可かあったの？」
(23）「どうしましたか。」
(24）「「こころ」の作者は夏目散石だと思うんですけど...J 
このような回答は、 学習者が日本語の文法と語葉のみならず、コミュニケーション
スタイノレをも習得しようとしている努力の現れであると考えられる。
3. 2. 3. 疑問語の不使用
アンケート調査の設問は疑問文を設定して作成したが、肯定文での回答も可能であ
り、被調査者にもその旨を伝えた。そこで、上記でみたQ6、下記で例を掲げる「Q9
もし、あなたが友達との待ち合わせ時間を 14時から 13時に変更したいとしたら、ど
のように質問しますか。」 をはじめとする一部の設問に対して例（25）～（27）のよ
うに肯定文による回答、また例（28）～（29）のように疑問語を使用しない疑問文に
よる回答が得られた。
(25）「待ち合わせ時間を 14時から 13時に変更したいんで、すが」
(26）「先生、東京と大阪の聞の距離がわからないんですが」
(27）「あのう、牛肉の重量を教えてもらいたいのですが。J
(28）「大阪は東京から遠いんですか」
(29）「すみません、牛肉の重量を教えませんか」
特に、疑問語の選択が困難であると考えられる「Q4 もし、あなたが東京と大阪の
聞の距離について先生に聞くとしたら、どのように聞きますか。」 や、「Q7 もし、あ
なたが買いたい牛肉に重量表記が見当たらず、店員に聞くとしたら、どのように質問
しますか。」 への回答で疑問表現を避ける傾向がみられた。学習者により自然な言い方
になるよう工夫が施されたと判断できるであろう。
4.考察および日本語教育への提言
4. 1.疑問語に関する考察および日本語教育への応用
調査の結果により、日本語の疑問語の使用においては、語・文・談話レベルの誤用
がみられた。
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語レベルの誤用には表記の誤り3があったが、全体的に少数で、あった。語レベルの誤
用は、長音の無表記を除けば共通する間違いが現れなかったため、学習者個人の誤解
によるものであると考えられる。
一方、文レベルの誤用には、複数名の学習者に共通する間違いがみられた。 ここで
早い段階で学習される「何」を中心に一考察を加えてして。日本語の「何（なに）」の
辞書的な訳は、「明。（what）」であるとされる（『コンサイス和露辞典』）。学習者が最
初に習う疑問文 「これは何ですかJをはじめとして、多くの場合に日本語の「何」に
ロシア語の「可叩（what）」が対応している。しかし、日本語では同じ「何」でも、「何
枚」・「イ可キロメー トル」等で、はロシア語の「CKOJThKO・・（howmany）」が対応し、「何
色」・「何という」等ではロシア語の「KaKO註・・（whatkind of，どんな）」、 「何時」
等で、はロシア語の「K目。pbI佐・・（which）」が対応する。このように日本語では疑問語
「何」が自然である文脈でも、ロシア語では「可叩（what）」ではなく、「KaKO並（what
kind o:O」または「CKOJihKO(how many）」または「m叩phi負（which）」が使われる文
脈であれば、多くの被調査者が「何」の代わりに「どんな」・ 「し、くつ」・「し、くら」・「ど
の」を使用する傾向が顕著に現れた。
すなわち、疑問語が表2.で示した対応関係の枠に収まらない文脈では、学習者が「何
」を回避するなど、正確な疑問語の選択ができない傾向がみられた。それは、不自
然な言い方であるに過ぎない場合もあるが、意味伝達上での支障も生じ得る。例えば、
例（8）と（9）は、重量ではなく値段が問われるとし、うふうに誤解される恐れがある。
その問題点を考慮し、日本語の疑問語のロシア語訳はあくまでも目安であることを
学習者に伝え、その対応の多様性を語葉表などにも提示することが望ましいと考えら
れる。なお、前掲の日本語とロシア語の疑問語の基本的な対応表にも表3.のように
多様性を取り入れることができるであろう。
なお、文のレベルで、は間違っていないが、談話レベルで半IJ断すれば、不適切だと思
われる疑問語をはじめとする疑問表現の使用もみられた。例（17）～（21）のような
表現は、母語のコミュニケーションスタイルの影響で、あると推測できる。相手が今後
恥をかかないよう、相手の間違いを指摘した方が親切であるというのはロシア語の考
え方である。相手との関係やプロミネンスなどによるが、ロシア語では親しい話し相
手の発言を受けて「あなたは間違えました」と言うことは、「あなたの知恵は疑ってい
ないが、この発言は何かの言い誤りか勘違いでしょう」としづ相手に対する配慮とし
て位置付けられる見解がある。また、友達に遅刻を指摘するのも自然である。しかし、
ロシア語の考え方が日本語に移されてしまうと、相手に不快感を与える可能性が高い。
相手の誤謬を明確に指摘する言動は日本人に対する学習者の印象低下に繋がる可能性
があるため、それを考慮した指導が望ましい。
3 「どんな」を「と守つな」と、「何」を「同Jと、「どんなJを「どうんな」と表記する学習者が1名
ずついた。「どうして」を「どして」と表記する学習者が5名おり、先行研究に指摘される長音の習
得の困難性を窺わせる。
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表3.日本語とロシア語の疑問語の基本的な対応関係、（修正案）
問う対象 ロシア語 日本語
人 町。（who) 誰・どなた
事物 可m(what) イ可
時 1wr.[l;a (when) いつ
場所
r耳e(where) 
どこ ・どちら
町店a(where句）、田町1.r:i;a(where企om)
してつ・いくら
数量 CIW店 KO(how many) どれぐらい
何＿4
性状 KaKO負（whatkind of) どんな ・イ可:___Ji
様子 KaK(how) どう
理由 no田町（why) なぜ・どうして
選択 K回ひ,Pb工品（which) どれ ・どの・どちら
4. 2.疑問表現の使用状況に関する考察および今後の課題
さて、上記で日本語の疑問語とロシア語の疑問語の特徴について整理した結果、両
言語の聞には、疑問符の使い方、語順変更の有無、終助詞の有無とし、う相違点6がみえ
てきた。
ロシア語の疑問文には常に疑問符が使用されるが、本調査の範囲では学習者による
終助詞「か」と疑問符の併用等の疑問符の過剰使用が見られず、主に疑問終助詞を伴
わない文に使用されていた。またロシア語には疑問語が概ね文頭に置かれるが、学習
者の回答にはロシア語に行なわれるような語順変更は見られなかった。母語より目的
言語の方が単純であると思われる部分においては、正確な産出が安易であることが窺
える。
一方、終助詞というものは、勝着語である日本語の特質のひとつであり、学習者に
とって終助詞の正確な使用は困難で、ある。本調査で得られたデータの範囲でも、以下
のような指摘ができると考えられる。
疑問を表す終助詞として「か」は早い段階で学習され、最も使いやすいものである
とみえたが、 76名の被調査者のうち27名は数種類の終助詞を使い分けている。しか
し、終助言司の使い分けが不適切で、ある例も多数あった。例えば、既知の情報を確認す
る場合でも、 「っけ」の代わりに「か」を使用する学習者が多かったO それは、話し相
手に無知な印象を与える恐れがあり、避けた方が望ましい。さらに、待遇価値が低い
4 「何冊」、「何枚J、「何キロメートルJなどの「何＋数助詞1
5 「何色」、「何語Jなど
6イントネーションに関しては、先行研究に言及されているため、更に木研究の範囲では音声データ
を扱っておらず、アンケートのデータのみを扱っているため、考察不可能である。
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疑問終助詞「かし、」の使用、常体と疑問終助詞「か」の併用7は、話し相手に乱暴な印
象を与え、日本人に対する学習者の印象低下につながる可能性がある。
学習者にとってはバラエティに富んだ日本語疑問文の文末表現の習得と正確な使用
が困難であることが窺えたが、終助詞の使用に関する分析は今回の目的で、はなかった
ため、断片的な論述しかできない。学習者の疑問終助詞の使用状況は、さらなる研究
を必要とすることは指摘できる。
さて、本調査では、疑問語および終助詞の不適切な使用がみられ、日本語の疑問表
現が学習者にとって困難で、あることが明確になった。そこで、調査の結果と疑問語の
産出の練習が不十分であるとしづ学習者からのコメントを踏まえ、その練習の重要性
を主張したい。ロシアの日本語教育現場では、文法項目の学習が中心になっており、
会話の練習時聞が不十分であることはしばしば指摘されている。しかし、会話が成立
するために必要不可欠な疑問表現を正確に使用するには、読解および朗読・母語訳と
しづ練習の他に、問答練習など、産出の練習も必要である。日本国内の日本語学校で
は、問答練習法が広く行われている。しかし、教師の質問に対して学習者が答えるの
みとしづ反復練習だけでも不十分である、日本語で会話するために相手の質問に答え
るだけでなく、自ら質問をする必要性も生じてくる。従って、教室内の問答練習のと
き、教師の質問に答えさせる練習のみならず、教師や他の学習者に対して質問する練
習も必要不可欠であることを再主張したい。
5.おわりに
本稿では、先行研究を踏まえて日本語とロシア語の疑問表現の特質を整理し、初級
ロシア人日本語学習者にアンケート調査を実施した結果、日本語疑問語をはじめとす
る疑問表現の使用上で、以下の困難点が明確になった。
文レベルの誤用が最も多かった。例えば、「イ可＋助数詞」が回避される傾向が強い。
このことから、両言語の疑問語の意味範囲が異なる場合における不適切な疑問語
の選択が困難であるといえる。
談話レベルの誤用もあり、不適切な疑問語の選択および相手に不快感を与え得る
言い回しの使用がみえた。母語のコミュニケーションスタイルの影響によると考
えられ、その影響で目的言語のコミュニケーションスタイルの習得が困難である。
被験者の回答には、意味伝達が不確実な表現、学習者の印象低下の原因と成り得る
表現もあるため、それらの困難点を考慮した指導が望ましいと考えられる。さらに、
本研究の範囲内で、も終助詞の使用上の困難点が浮かび上がったため、さらなる研究が
必要であることが指摘可能である。
なお、本稿では、調査の結果を踏まえ、学習者の疑問表現の使用能力向上を目指し
て、学習者に紹介する両言語の疑問語の対応関係表の修正案が提案された。
7具体例は、友達に対して「わるいけど、待ち合わせ時間 13時にしてくれなし、かい。」、「お茶とかコ
ーヒーとか飲むか」、先輩に対して「どのようにパソコンの検索機能を使えるかJなどが挙げられる。
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資料①．調査の設問の一覧
1. もし、あなたが最近知り合った外国人にその人の出身固について聞くとしたら、どのような日本語で質問し
ますか。KaKBbl ro・皿 OHC阻 crrpocm-ey HHOCip祖国， CK阻む,Ph!MH明 aBHOII03HaKOMI:I皿 Cb,H3 KaKO誼OH
C'Il)aHhI? 
2. もし、あなたが友達にフランスの国旗の色について確認するとしたら、どのように質問しますか。
KaKBh!C即 OCHTeY耳P戸在日O田 OHCKH,KaKOro田 emφ,paHIJY3CKH並φ，.nar?
3. もし、あなたがインド
すれ Bb1 X但 'lITeCII,pOCHTh耳pyra,Bep町沼田erocH田町民国eCTBHllB Ibl,!IHIO, o ero BrreqaTJieHHllX. c£w Bbl 
CKa活/eTeつ
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4. もし、 あなたが東京と大阪の聞のE田t，こついて先生に聞くと したら、どのように聞きますかU
KaK Bbl cnpocll're y nperro,11;aBaTeJUI, KaKoe paCC'roS!mreαr Tororo .1;0 Ocaroi? 
5. もし、あなたが遊びに来た友達にお茶かコーヒーを出すとしたら、その人の好みについてどのように聞きま
すか。K担 Bb!C叩∞町旬月P戸'a,KaropbIH叩 H四五KBilMBm白羽， 6y.11.er皿 QHqa酋町田mφe?
6. もし、あなたが講義の開始時間を聞き逃して教務室に聞くと したら、どのように質問しますか。M KBbl 
戸別Hll司 BpeMHHaqana ne悶朋HB.l,e悶 Hare,ec皿 C巧rqafmo叩 0町田町田llH併pMal,lIO阻副oyrne0:? 
7. もし、あなたが買いたい牛肉に重量表記が見当たらず、店員に聞くと したら、どのように質問しますかOMKOH 
BOnpoc Bbl Ja.l,a耳目時 npo.江aB河口eCJIHx白羽rey羽田Hτ'h,CKOJibKO BeCHT yrraI-ODBKa IDB明 llHbI?
8. もし、あなたの友達が「『こころ』の作者は三島由紀夫だ」と言っていて、あなたがそれは夏目激石だと知つ
ているとしたら、どのような質問をして、友達のミスを指摘しますか。
Ee皿 Barn具PYTn:rnopnT, q・τ1) MlicHMa lOKHO -aBτup poMaHa ≪Cep.11.即＞， a BhI 3Haere, ，主τD3TOT pOMaH 
Harmcan Ha町IM3C-OcclKH, KaK Bbl cnpocH司 Y月JJYTa,He 01rm6a釘四皿OH?
9. もし、あなたが友達との待ち合わせ時間を14時から 13時に変更したいとしたら、どのように質問しますか。
KaK Bbl cnpocnre y耶戸'1,MO耳但0皿 rrepeHeCT11Bpel¥飢 Barneii:c mrM BσIpeqn c 14:00 Ha 13:oQ? 
10. もし、 あなたが知り合いと¢会話で日本の一番小さい県について聞くと したら、どのように聞きますれ MK 
Bbl IIO!iHTepecyeτ'eCh B paaroBope co 3HaKOMhIM, KaKalI即 eφeicrypacaMaH MaJieHh悶且BHロOH!i!i?
1. もし、あなたが沖縄旅行に最適な季節について旅行会社の人に聞くと したら、どのような質問をしますか。K制
BhI cnpoc回 唱 ypa加盟問 巧'Pφ叩 MhI,KaKoe BpeMH ro.用 再rqrneocero rro.u;xo.耳目T却m rroe羽KilHa 
OKl!HaBy? 
12. もし、あなたが、待ち合わせに遅れてきた友達に遅刻の理由について聞くとしたら、どのように聞きますか。
MK Bbl cnpocl!τE Y耳PYJ'a,OII03.耳祖国eroHa BCipeqy c Ba班 I,0 I甲田l!Heero OIIOJ.l,aHl!lI＇つ
13. もし、 あなたが先輩にパソコンの検索機能の使い方について聞くとしたら、どのような質問をしますカLKaK 
Bbl CilpOCIITe yロ却田町羽田.pm1ia,o en脚色IIC即応30BaH即日OIICKOBO員Cl!四 MhIKO:阻 lhIOTepa?
14. もし、あなたが年寄りの通行人に東京タワーまでの道を聞くと したら、どのような質問をしますかO MKBbl 
CilpOCII＇τe y no耳但JIOronpoxo四 ro,KaK IIpOllTII .l,O TOKI!誼CKO誼6aIIIHII?
15. もし、 あなたが先生に文献を推薦していただきたいとしたら、どのように質問しますか。
KaK BhI cnpocll官官ynperro.11.aBaTeJUI, KaKl!e KI四回OHBaM rropeKOMeH,碍reTnpoquτ'aTh?
16. もし、あなたが知り合いの方に好きなスポーツについて聞くと したら、どのように質問しますか。
MK Bbl CilpOCIITe y CB開 roJHaKoMoro o ero JII06HMOM BI.l,e crropTa? 
付記
本稿の執筆にあたり、御指導くださいました浅川哲也先生に心より感謝申し上げま
す。また、調査にご協力くださいました方々に厚く御礼申し上げます。
(GRIS Dina・首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程）
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